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1
_  O r  n  ~mpatgn~r L- t U n  S  
R e v .  H .  L o s s i n g ,  G r a d u a t e  o f  ' 3 1 ,  I  C  i n v i t e d  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  I n t e r - C o l -
S p e a k s  o n  " N o v a  S c o t i a " ;  R .  o - e d s  P l a n  T e a  l e g e .  C o l l e g i a t e  a n d  " Y ' "  i n d o o r  a t h -
A k s i m  G i v e s  S h o r t  T a l k  j  - - - - !  l e t i c  m e e t .  T h e  d • a t e  b e i n g  c o n s i d -
o n  " E s t h o n i a " .  T h e  C o - e d G  h a Y e  i n t i m : a t e d  t h e i r  
1  
e r e d  i s  T h u r s d a y ,  A p r i l  2 0 t h .  L a s t  
i n t e n t : o n  o f  r a i ; ; i n g  m o n e y  f o 1 :  ~he I  y e a r  t h e  c o l l e g e  w o n  f i r Gt  p l a c e  i n  
G e r m a n i a  B o l a s  M e e t i n g  
E n t i r e  S t u d e n t  B o d y  R e q u e s t e d  T o  
P a r t i c i p a t e ;  D r i v e  E x p e c t e d  T o  
B e  S u c c e s s .  
T h e  m e m b e r o 3  o f  t h e  A t h e n a e n m  C o r d  1 1 1  w a y s  o t h e r  t h a n  o b t a m m g  G e v e r a l  o f  t h e  e v e n t > .  c a p t u r i n g  a e c -
w e r e  t r e . a t e d  t o  s o m e  i n t e r e s t i n g  i n - . o u b s c r i p t i o n o 3 .  A  t e a  m a y  b e  a r - o n d  p l a c e  i n  t h e  g l " o u p  T h e y  w e r e  
1  1  
1  
1  
f  t h  h "  f  
·  ·  ·  ·  ·  ·  I  .  c · a  , . l a s  a  w a y s  ) e e n  o n e  o  e  c  1 e  
t ? r m a t w n  c o n c e r n m g  th~ f a r - a w a y  r a n g e d  .  t o  b e  h e l d  1 1 1  t h e  c o l l e g e  g r o u p e d  a g a i i J G t  t h e  Y . : v r . c . A . ,  S t .  T h o s e  \ Y h o  a t t e n d e d  t h e  G e r m a m a  c r i e s  o f  t h e  C o l l e g e  C o r d  a s  w e l l ,  b u t  
" I n c r e a s e  t h e  s u b s c r i p t i o n  l i s t " , -
t h e  c r y  o f  a n y  n e w s p a p e r  o r  p e r i o d i -
P r e s e n t  S i t u a t i o n  i n  G e r m a n y  D i s -
c u s s e d  b y  A .  K a s p e r e i t ;  W a l t e r  
H a m m  D i s p l a y s  O r i g i n a l i t y .  
l i t t l e  c o u n t r y  o f  E s t h o m a  a n d  t . h e  g y m n a s m m  o n  S a t u r d a y  a f t e r n o o n ,  J e i · o m e ' "  C o l l e " " e  a n d  t h e  K  _ , V  C o l - '  h e l d  o n  T h u r s d a y ,  M a r c h  3 0 t h ,  e n - b  .  .  A  .
1  
4
t h  d  t  T  
" '  , . . ,  ·  ·  e g m n m g  p n  ,  a n  u p  o  u e s -
n e i g l l b o u r i n g  p r o v i n c e  l i l f  N o v a  S c o t i a  A p r i l  2 9 t h ,  b u t  n o  d e f i n i t e  s t e p s  h a v e  }P " " i a t e  j o y e d  t h e  b e s t  p r o g r a m  h e l d  t h i s  d  .  A  .
1  1 1
t h  t h  h  
1  
. ,  ·  a y  € v e m n g .  p n  ,  e  w  o  e  
a t  t h e  s o c i e t y ' s  m e e t i n g ,  : \ : l a r c h  2 3 .  b e e n  t a k e n  a G  y e t .  B a c k e d  b y  t h e  T h e  r e l a y  r - a c e  w a s  o n e  o f  t h e  i n - y e a r .  I t  i s  r e g r e t t a b l e  t h a t  s o  f e w  a t u d e n t  b o d y  h a s  b e e n  a s k e d  t o  
~J r. R u d o l f .  A k o i m ,  w h o s e  h o m e  w a s  r e • > t  o f _  t h e  a t u d e n t s .  h o w e v e r  . .  t h e  t e r e s t i n g  n u m b e r s  i n  t h e  e v e n t s  l a s t  m e m b e r s  wer~ p r e s e n t .  .  .  m a k e  i t  t h e i r  s l o g a n .  I n c r e a s e  t h e  
m  E . s t h o m a  f o r  6 0 m e  y e a r s ,  d e - C o - e d s  f e e l  c o n f i d e n t  t h a t  t h e y  W i l l  b e  y e : n .  T h e  t w o  c o l l e g e s ,  , V a t e r l o o  A .  K a s p e r e 1 t  g a v e  a n  m t e r e s t m g  
o c r i b e d  t h e  p o l i t i c a l  a n d  e d u c a t i o n a l  a b l e  t o  h e l p  t h e  " C o r d "  i n  s o m e  v e r y  a n d  S t .  J e r o m e ' s  b a t t l e d  f o r  t h e  s e c - a n d  i n s t r u c t i v e  s p e e c h  o n  t h e  " P r e s -
~ystemo3 o f  t h a t  c o u n t r y ,  s t r e o 3 s i n g  s u b . , t a n t i a l  w a y .  I  o n d  p l a c e ,  t h e  " Y "  h a v i n g  c a p t u r e d  e n t  P o l i t i c a l  P r o b l e m  i n  G € r m a n y " .  
p a r t i c u l a r l y  i t s  i n d e p e n d e n c e ,  b o t h  - - - W - - - t h e  f i r ,
3
t  p l a c e .  W a t e r l o o  w o n  o u t  b y  A . : ;  : . \ I r .  K a s p e r e i t  h a s  o n l y  b e e n  i n  
i n  g o v e m m e n t  a n d  i n  l a n g u a g e .  T h e  C  } J  G  •  b u t  · . 1  G! J . o r t  d i B t a n c e .  t h i ,
3  
c o u n t t · y  a  f e w  y e a r s ,  h e  i s  w e l l  
E6 t l ! o n i a n  t o n g u e ,  a . : ;  h e  p o i n t e d  o u t  0  e g e  y m n a s J u m  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  G e r m a n  p r o b - f  I  .  t h  b  .  t "  
·  .  T h i . : ;  y e a r  t h e  S c o t s  F u s i l i e r s  w i l l  o  p e o p  e .  m c r e a G e  e  s u  s c n p  1 0 1 1  
b y  q u o t m g  t h e  L o r d ' 6  P r a y e r  1 1 1  G e r - s  O f  W  1 •  l e m  ·  
m a n .  E 6 t h o m a n  a n d  R u o 3 S i a n ,  I s  C e D e  f e S t  J O g  p  W .  H a m m ' s  c o n t n b u t w n  w a s  a  v e r y  "  t h  C  l  t h  t h  
s u b s c r i p t i o n  l i s t  a n d  k e e p  m o r e  o f  
t h o s e  o u t s i d e  t h e  C o l l e g e  i n f o r m e d  
o f  c o l l e g e  a c t i v i t i e s ,  i n c r e a s e  t h e  
s u b s c r i p t i o n  l i s t  a n d  b r i n g  t h e  C o l -
l e g e  t o  t h e  n o t i c e  o f  a  w i d e r  c i r c l e  
.  .  .  a  ! s o  s e n d  r e  r e s e n t a t v e s  a n d  w i l l  ·  .  .  l i s t  a n d  h e l p  t h e  s a d l y  d e p l e t e d  f i n -
.  .  .  ·  h a v e  s o m e  o - o o d  o p p o o i t i o n  f o r  t h e  .  .  .  a n c e s  O L  e  o r e - e s e  a r e  e  
d e a r l y  d i s t m c t  f r o m  e 1 t h e r  o f  t h e s e  A  d  B  •  g  B  l  "  o n g m a l  o n e .  H e  s a t d  h e  h a d  p l e n t y  t l  .  t l  t  d  n • - h  b  n  k e d  
n  
O x ) n  
O u  
S  
o t h e r  c l u b s  u n g s  1 e  s  u  e  « >  a v e  e e  a s  
( \ \ " O .  . : _ - - \ V - - - o f  t i m e  ( h e  e x t r a c t e d  a n  a l a r m  t o  c o n s i d e r  a n d  a c c o m p l i s h .  
c l o c k  _ f r o m  hi~ po~ket) a n d  ple~ty o f  E a c . h  y e a r  t h e  r e t i r i n g  s t a f f  h a s  
m a t e n a l  (t~JS t i m e  a  v o l u m m o u s  p a s s e d  o n  t o  t h e  n e w  s t a f f  t h e  r e c o m -
R e r .  H a r r y  L O S o 3 i n g .  a  r e c e n t  g r a -
d u a t e  o f  t h e  S e m i n a r y  a n d  n o w  a  I  L a r g e  
A t t e n d a n c e  
F o r  
T h e s e  
C O L L E G E  M A T  S T A R S  
mi n i s t e r  i n  ~ova S c o t i a ,  g a v e  a n  i n -
t e r e . ; t i n g  t a l k  o n  w h a t  h e  c a l l e d  " a  
p a r t  o f  C - o d ' s  o w n  c o u n t r y " .  T h e  
E v e n t s ;  " M a c "  A u l t  i s  C e n t r e  
o f  I n t e r e s t .  
i  E N G A G E  I N  T O U R N E Y  
(  C o n t m u e d  o n  P a g e  
4
>  m e n d a t i o n :  " I n c r e a s e  t h e  s u b s c r i p - -
~--W--- l i o n  J i s t " ,  a n d  e a c h  y e a r  n o  c o m -
n a t u r a l  beau~y o f  t h e  p l a c e  a n d  i t s  I  A n o t h e r  . ; t u d e n t  h a s  j o i n e d  t h e  I  Scherba~t.h , ~oman _a n d  P a u l i  s h o w  
h e a l t h f u l  c l l m a t e  a t t r a c t .  y e a r l y .  I  r a n k s  o f  t h e  " g r u n t  a n d  g r o a n  a r - A b 1 l 1 t y  1 n  A n c 1 e n t  S p o r t .  
m a n y  t o u r i s t . 3  a n d  s p o r t s m e n .  I t s  t i . ; t , < . "  " : . \ 1 a < : "  A u l t  t o o k  h i > 3  f i r s t  b o w  
" I n s i d e r s "  T r i m  
' ' O u t s i d e r s ' '  I n  
C h a l l e n g e  G a m e  
b i n e d  e f f o r t  o n  t h e  p a r t  o f  a l l  t h e  
s t u d e n t . s  h a s  b e e n  m a d e  t o  b r i n g  
s u b s t a n t i a l  r e s u l t s .  ~ow t h e  C o l l e g €  
C o r d  s t a f f  h a s  a s k e d  f o r  s u c h  a n  e f -
f o r t  t o  b e  p u t  f o r w a r d  s o  t h a t  w i t h  
e . n  i n c r e a s e d  l i s t  t h e  C o r d  s t a f f  w i l l  
i n h a b i t a n t 6 ,  a  r u g g e d  y e t  s i n c e r e  i n  t i l e  A m a t e u r  r i n g  w h e n  h e  m e t  T h u r . a d a y  e v e n i n g .  . \ l a r c h  2 3 r d ,  
t y p e  o f  p e o p l e ,  m o . s t  o f  w h o m  a r e  o f  " C h e l i t y "  E m i l  D i e t o 3 c h e  i n  a  t w o - f a l l .  • ; a w  t h e  f i r s t  e n t r i e s  o f  W a t e r l o o  C o l -
v e r ) '  m o d e r a t e  c i r c u m s t a n c e s ,  h a v e  t e n  m i n u t e . 3  t i m e  l i m i t  o n  F r i d a y  l e g e  i n  a n  A m a t e u r  W r e s t l i n g  T o u r -
n o t  f e l t  t h e  d e p r e Gs i o n  t o  t h e  e x t e n t  H e n i n g .  : . \ i a r c h  2 4 t h .  n e y .  T h e  s h o w i n g  t h e  t h r e e  e n t r a n t s  
t h a t  o t h e r s  h a v e .  D u r i n g  t h e  c o u m e  T h e  b o u t  b e g a n  a b o u t  8 . 3 0 .  \ V h e n  m a d e  i n  t h e i r  r e G p e c t i v e  c l a s s e s  w a s  
o f  h i . ;  r e m a r k s ,  R e v .  L o s s i n g  s e e m e d  t h e  d o o r
6  
l e a d i n g  t o  t h e  g y m n a s i u m  q u i t e  p l e a s i n g  c o n o 3 i d e r i n g  t h e  
t o  t a k e  g r e a t  p l e a s u r e  i n  p o i n t i n g  w e r e  o p e n e d  a  c r o w d  o f  s o m e  f i f t y  a m o u n t  o f  c o n d i t i o n i n g  t h e y  h a d .  
A n n u a l  B a t t l e  O n c e  M o r e  P r o v e s  I  b e  a b l e  t o  d e v o t e  i t s  e n t i r e  a t t e n t i o n  
S u p e r i o r i t y  o f  R e s i d e n t  S t u d e n t s .  
t o  i m p r o v i n g  t h e  q u a l i t y  o f  i t a  p u b l i -
c a t i o n  r a t h e r  t h a n  c o n t i n u a l ! y  
\ Y e l l ,  i t ' s  o v e r !  W h a t ' s  o v e r ?  T h e  s t r u g g l i n g  w i t h  a n  e m p t y  t r e a s n r y .  
o u t  t o  h i t S  a n d i e n c e  t h e  m a n y  w a y s  a n x i o u s  s p e c t a t o r s  s c r a m b l e d  f o r  T h e  C o l l e g e  w r e s t l e r s  w e r e  
B r u i n - L e a f  h o c k e y  s e r i e s ?  ) : J ' o ,  s o m e - T h e  C o l l e g e  A l u m n i  a n d  L u t h e r  
i u  w h i c h  h i a  n e w  J o v e ,  ) J ' o v a  S c o t i a ,  ( ; e a t
6
.  m : t t c h e d  a g a i n o t  w r € i 3 t l e r ; ;  f r o m  t h e  
t h i n g  m o r e  i m p o r t a n t  i n  t h e  l i v e s  o f  L e a g u e s  a l s o  a r e  b e i n g  a p p r o a c h e d .  
e x c e l l e d  i t a  s i s t e r  p r o v i n c e ,  O n t a r i o .  T h e  w r e a t l e r o  e n t e r e d  a n d  m o s t  K . - , V .  " Y " ,  a l t h o u g h  t h e  S c o t s  F u s i -
Va r i e t y  w a s  a d d e d  t o  t h e  t r a v e l  o r  t h e  c h i l d r e n  c J . t e e r e d  f o r  " : . \ 1 a c " ,  I e r s  a n d  W o r k e r s  S p o r t s  A s s o c i a t i o n  
p r o g r a m m e  b y  a  s h o r t  r e . s u m e  o f  t h e i r  f a v o r i t e .  P o o r  " C h e s t y "  w a s  a i • > O  h - a d  r e p r e s e n t a t i v e
6  
i n  t h e  t o u r -
p o e t r y  b y  J u l i u s  ) : J ' e f f .  T o  s t r e s s  w h a t  m t h e r  d e p r e s s e d  t h a t  h e  t h e  s m a l l - n e y .  
W a t e r l o o  C o l l e g e  s t u d e n t s  t h a n  t h a t  I  ---W~--
i c e  e p i c .  ) : J ' o t h i n g  e l s e  t h a n  t h e  r e s i - ,  ,  
d e n t  v s .  t h e  d a y  s t u d e n t s  i n  t h e i r  R y e  O u g h t  T o  K n o w  
h e  c o n s i d e r e d  t o  b e  e s s e n t i a l s  i n  e r .  s h o u l d  h a v e  l e s s  che~ri ng. A l v i n  P a u l  w a s  i n  t h e  1 3 5 - p o u n d  
p o e t r y ,  : \ i r .  ~eff r e a d  s e v e r a l  o f  h i s  c l a s s  " P a t "  S c h e r b a r t h  i n  t h e  1 5 8 -
l o n g - t a l k e d - o f  b a s k e t b a l l  g a m e .  N e e d  
y o u  a s k  w h o  w o n ?  N e e d  y o u  b e  
t o l d  o n c e  m o r e  t h a t  t h e  r e s i d e n t s  
k n o w  h o w ?  R e a d  t h e  a c c o u n t ,  d a y  
s t n d e n t s ,  w e e p ,  a n d  t h e n  t a k e  u p  
.  R e f e r e e  G o m a n  a n n o u n c e d  t l l e  •  
o w n  wo r k s .  H i s  e f f o r t s  w e r e  g r e a t l y  .  p o u n d  c l a s s  a n d  " E r n i e "  G o m a n  i n  
a p p r e c i a t e d .  w r e e t l e r s ,  A u l t  a t  1 7 0  a n d  D t e t s c h e  .  .  
a t  1 4 5 .  H e  t h e n  c a l l e d  t h e m  t o  t h e  t h e  u n h m 1 t e d  c l a s s .  
- - - W - - -
W a s  G o o s  A j t e t "  M o n e y ?  
c e n t r e  o f  t h e  r i n g  t o  t e l l  t h e m  s o m e  
I n  h i s  f i r s t  r o u n d  A l v i n  P a u l i  
t i d d ! e y - w i n k s .  
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  " o u t -
o f  t h e  r u l e s .  I  ; h r : w  : o e  C o o k m a n ,  K.-~· " Y " ,  i n  1  s i d e r s "  i m p o r t e d  a  " r i n g e r "  i n  t h e  
T h e y  c o m e  b a c k  w r e a t l i n g .  T h e  - . 2 : >  m m u t e s .  H e  l o s t  l u s  s e c o n d  p e r s o n  · o f  P r o f .  C a r l  F .  K l i n c k ,  B . A . ,  
c h e e r i n g ,  g r u n t i n g  a n d  g r o a n i n g  i s  r o u n d  b y  d e c i s i o n  a f t e r  s e v e n  m i n - · w a t e r l o o ,  1 9 2 7 ,  : W . A . ,  C o l u m b i a  U n i -
o n .  A u l t  s t a r t s  o f f  w t h  a  " f l y i n g  u t e a  t o  R o y  H a r l o c k ,  K . - W .  " Y " .  v e r s i t y ,  1 9 2 9 ,  t h e y  c o u l d  m a k e  l i t t l e  
m a r e , "  b u t  t h e  m a r e  w o u l d n ' t  c o m e .  S c . h e r b a r t h  w o n  h i s  f i r s t  b o u t  f r o m  h e a d w a y  a g a i n s t  t h e  f a s t • p a s s i n g ,  
P r o f .  H e n k e l ,  i n  e x p l a i n n g  s e l f - d e -
t e r m i n i s m  t o  P h i l o s o p h y  ' 3 9  c l a s s ,  
n s e d  t h e  f o l l o w i n g  i l l u s t r a t i o n :  
" T h e  p h o n e  r i n g s ;  s o m e o n e  y e l l s  
' t e l e p h o n e '  i n  a  l o u d  v o i c e .  A  s w e e t  
v o i c e  s p e a k s ,  ' C a n  y o u  c o m e  d o w n  t o  
s e e  m e  t o n i g h t ,  J Q h n  ? '  A n d  J o h n  r e -
p l i e s ,  ' W e l l .  I ' v e  g o t  a  l o t  o f  w o r k  t o  
d o  . . . .  ' "  
H e n k e l :  " T h e r e  y o u .  a r e ! "  
R y e :  " T h e r e  y o u  g o ! "  
A d d r e . ; s i n g  a  L u t h e i ·  L e a g u e  o n  
b e h a l f  o f  t h e  " C o r d "  r e c e n t l y  H a r -
ve y  b e g a n  t h u s :  " I  h a v e  c o m e  t o  
r p e a k  t o  y o u ,  o r  r a t h e r  i n  f r o n t  o f  
yo u  . . . .  "  U p r o a r i o u s  l a u g h t e r  g r e e t -
e d  H a r v e y .  H e  w a . s  a f t e r  m o n e y  
a g a i n .  
" C h e s t y "  t o o k  a  h e a d l o c k  o n  t h e  O a r !  ·w e b e r ,  K . - , V .  " Y " ,  i n  3 . 2 3  m i n - a c c u r a t e - s h o o t i n g  " i n s i d e r s " .  E v e n  I - - ; ; : ; ; : ; ; : ; ; : ; ; : ; ; : ; ; - ; ; ; ; : ; ; : ; ; : ; ; : ; ; : ; ; : ; ; ; ; ; ;  
a g g r e s s o r  a n d  b r o u g h t  h i m  t o  t h e  u t e s .  I n  t h e  f i n a l s  f o r  t h e  1 5 8 - p o u n d  t h e  p r e s e n c e  o f  a  l a r g e  g a l l e r y  l i  · •  
P U B L I C  S P E A K I N G  
F I N A L S  A P R I L  1 8  
\ " i t a !  c u r r e n t  t o p i c s  w e r e  t h e  
,; u h j e c l . ;  o f  t h e  s p e e c h e s  d e l i v e r -
e d  i n  t l 1 e  p r e l i m i n a r y  p u b l i c  
. ; p e a k i n g  c o n t e a t  w h i c h  w a s  
h e l d  o n  . \ 1 a r c h  3 0 t h .  O f  t h e  n i n e  
s p e a k e r . s  w h i c h  r e p r e s e n t e d  t h e  
j u n i o r  a n d  s e n i o r  p u b l i c  . s p e a k -
i n g  c l a s s e s ,  A .  J o h n s t o n ,  : . \ 1 .  
C o o p e r .  W .  \ V .  B e a n ,  E .  G o m a n ,  
a n d  L .  L a , w ; o n  w e r e  c h o s e n  t o  
o ) l e a k  i n  t h e  F i n a l s  w h i c h  w i l l  
b e  h e l d  o n  A p r i l  1 8 t h  a t  8 . 1 5  
p . m.  i n  p l a c e  o f  t h e  u s u a l  
At h e n a e u m  m e e t i n g .  
P P o f e s s o r s  K l i n c k  a n d  H i r t l e  
w r r e  t h e  j u d g e s .  
m a t .  A  f e w  s e c o n d s  o f  j e r k i n g  a n d  c h a m p i o n s h i p  S c h e r b a r t 1 1  w r e s t l e d  ( a b o u t  t w e n t y  p e r s o n s ) ,  w h i c h  w a s  
g r u n t i n g  a n d  " : W a c "  w a . s  o u t  o f  i t .  7 . 3 0  m i n u t e s  a g a i n s t  L o r n e  K o e h l e r  a l m o s t  e n t i r e l y  " p r o - o u t "  ( e x c e p t  
H e  t o o k  a  h a m m e r - l o c k  o n  " C h e s t y "  w h o  w o n  t h e  m a t c h  f r o m  h i m  o n  a  f o r  s e v e r a l  w i U 1  " i n s i d e "  l e a n i n g s ) ,  
a n d  b r o u g h t  h i m  t o  t h e  m a t .  H e  a p - t e c l m i c a l  f a l l .  ( S c h e r b a r t h  h a d  r e - c o u l d  n o v  s u p p l y  t h e  s t i m u l n s  u e c e s -
p l i e d  t h e  p r e B s u r e  a n d  h e l d  h i m  c e i v e d  a  k i c k  i n  g r o i n  a n d  w a s  u n - s a r y  t o  c a r r y  t h e i r  t e a m  t o  v i c t o r y .  
t h e r e  f o r  s e v e r a l  m i n u t e s .  B u t  a b l e  t o  c o n t i n u e ) .  " ) : J ' i p p e r "  N e e b ,  d e s p i t e  t h e  h a n d i c a p  
" C h e s t y "  g o t  o u t  o f  i t  a n d  a f t e r  I n  t h e  u n l i m i t e d  c l a s s  G o m a n  o f  a  m i n d  t r o u b l e d  a b o u t  a n o t h e r  
I  
a b o u t  n i n e  m i n u t e s  o f  f i g h t i n g  m a d e  a  g o o d  s h o w i n g  b e i n g  m a t c h e d  g a m e  o f  a  d i f f e r e n t  n a t u r e  b e i n g  
" C ' h e s t y "  t o o k  t h e  c h a l l e n g e r  t o  a  a g a i n B t  t h e  m o r e  e x p e r i e n c e d  p l a y e d  m i l e s  a w a y ,  w a s  o n t s t a n d i n g  
I  f a l l  o n  a  d o u b l e - a r m  r o l l .  w r e G t l e r ,  T e d  P h i l l i p s ,  K . - W .  " Y " .  f o r  t h e  r e s i d e n t s .  : \ : l o s t  o f  t h e  s h i n -
A u l t  m a y  b e  p n t  d o w n  i n  w r e s t - G o m a n  a n d  P h i l l i p s  w r e s t l e d  f o r  t h e  i n g  f o r  t h e  d a y  s t u d e n t s  w a s  d o n e  b y  
l i n g .  b u t  o n l y  a f t e r  p u t t i n g  u p  a  h a r d  g i v e n  s e v e n  m i n u t e s  b n t  t h e  b o u t  B e a n  a n d  J o n e s .  
f i g h t .  w a a  d e c l a r e d  t o o  e v e n ,  s o  t h e y  w e r e  : . \ ' l a t t .  L e p i s t o  h a n d l e d  t h e  w h i s t l e  
W h e n  c h a l l e n g e d  t o  a  b o x i n g - p u t  o n  f o r  a n o t h e r  t h r e e  m i n u t e s .  i n  a n  e f f i c i e n t  m a n n e r  a n d  E m i l  
m a t c h  o n  t l 1 e  f o l l o w i n g  : . \ I o n d a y  P h i l l i p s  w o n  i n  t h e  o v e r t i m e  b y  b e - D i e t s c h e  a c t e d  a s  s c o r e - k e e p e r .  
e Y e n i n g  b y  C a r l  " H a r d - p u n c h "  i n g  a w a r d e d  t h e  d e c i s i o n .  I n  h i s  D a y  s t u d e n t s :  J o n e s ,  T h e  B e a n s ,  
C o o k e ,  h e  a c c e p t e d  i t .  T h e r e  w e r e  f i n a l  b o u t  P h i l l i p s  w o n  t h e  c h a m p i o n - K l i n c k .  H a m m ,  K r u s p e ,  S k e l t o n .  
t o  b e  s e v e n  r o u n d s  o f  o n e  m i n u t e  s h i p  f r o m  H o m e r  R u p p e l .  R e s i d e n t G :  R e b l e ,  B e r n e r ,  N e e b ,  
l e n g t h .  B e n n y  K o n o n e n  w a s  t o  b e  t h e  G .  R .  C a s s e l m a n ,  K n o n n e n ,  G o m a n ,  
r e f e r e e .  w i t h  W i l f .  B e a n  a n d  " : . \ f a t t y "  0 .  C a s s e l m a n ,  A n d e r s o n .  
L e p i s t o  a G  j u d g e s .  e r a !  o f  t h e  h a r d  b l o w s  o f  t h e  p u g - ' V h a t  w a s  t h e  s c o r e ?  O n e  t o  
T h e y  f o u g h t  t h e  s e v e n  r o u n d s .  n a n t s .  W i l f  a n d  " : \ : l a t t y "  j u d g e d  a n d  n o t h i n g  i n  a n  h o u r  a n d  f o r t y - f i v e  
B e n n y  r e f e r e e d  a n d  g o t  t o o  c l o s e  g a v e  t h e  d e c i o 3 i o n  t o  n e i t h e r  o n e ,  m i n u t e s  o v e r t i m e .  O h ,  o h ,  s i g n a l s  
s e y e r a l  t i m e s ,  t h e r e b y  r e c e i v i n g  s e v - c a l l i n g  t h e  f i g h t  a  d r a w .  o f f !  C o r r e c t  s c o r e ,  3 6 - 1 8 .  
A P R I L  2 2  I S  D A T E  
O F  P .  T .  D I S P L A Y  
T h e  A n n n a l  P h y s i c a l  T r a i n i n g  
D i s p l a y  w h i c h  w i l l  b e  h e l d  i n  
t f t e  C o l l e g e  g y m n a s i n m  o n  S a t -
u r d a y  a f t e r n o o n .  A p r i l  2 2 n d  a t  
2 . 3 0  p . m . ,  . h a s  e n t e r e d  o n  i t ; ;  
f i n a l  s t a g e s  o f  p r a c t i c e .  
T h e  g e n e r a l  p u b l i c  i s  i n v i t e d  
t o  t a k e  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  s e .e -
i n g  t h i s .  I f  y o u  h a v e  s e e n  a n y  
o f  t h e s e  d i s p l a y s  y o u  w i l l  k n o w  
h o w  w e l l  t h e y  a r e  p e r f o r m e d ;  
t h a t  t h e r e  i s  s o m e t h i n g  n e w  
e v e r y  y e a r .  a n d  t h a t  i t  i s  w o r t h  
w h i l e  t o  s e e  i t  e v e r y  y e a r .  I f  
y o u  h a v e  n o t  s e e n  a n y  o f  t h e  
d i s p l a y s ,  w e  o f f e r  a  p r o g r a m  
t h a t  w i l !  m a k e  y o u  w a t c h  i n  
a s t o n i s h m e n t  e v e r y  m o m e n t  o f  
t h e  p e r f o r m a n c e .  
C o m e  a n d  b r i n g  y o u r  f r i e n d s !  
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T H E c 0 L L E G E c 0 R 0 I may override such regulations at their own discretion. But is 
Published biweekly by the students of Waterloo College, waterloo, the regulation we are considering, that is, in regard to the 
twenty per cent allowance for "cuts" in Junior and Senior 
Years. binding to all affiliated colleges, or is it also regulated to Ontario; subscription 75 cents a year, single copies five cents. 
Editor-in-chief ................. .... .......... ..... ............................................ Richard Ruch, '34 the class of so-called "loose" regulations? 
Business Manager .......................................................................... Harvey Goos, '34 · Naturally the issue exists in our minds as do btf 1 
. t Ad . o w·l . c I a u u one, Facul Y v1sor .. .................................................................. ean 1 lis · Froats but nevertheless the topic still remains one of vital interest to 
Associate Editor .. Audrey Froats, '34 Advertising Mgt ..... Clare Kruspe, '35 the students of this college. There is little comment that is 
Ass't. Editor .... Evelyn Klugman , '35 Ass't. Adver. Mgr ....... Paul Eydt, '35 favourable to the ten per cent ruling as now enforced here but 
Sports Editor ........ H. Scherbarth, '34 Circulation Mgr ..... w. Obenhack, '35 th~re is reason to b~lieve that the adoption of Western's l:egu-
Head Reporter ............ Otto Reble, '34 Ass't. Cir. Mgr ..... Ernest Gomann, '3s 1lation would meet With the approval of all students concerned. 
REPORTERS 
Marjorie Brown, '35, Grace Bowers, '36, Norman Berner, '35, 
Graham Campbell, '36, William Skelton, '36. 
Seminary Correspondent, Matthew Lepisto. 
================================ 
To The Editor 
! Dear :\Jr. Editor:-
' "Word of Honor Man" Fails 
del example of how profesaor.s should 
teach. In nasal tones smacking 
•>trongly of Greek and German 
with here and there a da.sh of Eng-
lish. he gave .such words as "lay" 
1 I "1' " t b 1 . anc 1e o e u.sec correctly 111 a to Come Through When 
on Losing End of Bet. sentence. The pri2}e winning sen-
A certain gentleman ( ?) who is in tence wa - , "They lay on the couch 
the habit of making bets on anything waiting for the hen to lie an egg". 
and everything, especially when he i feeltS that l1e is going to see the 
other fellow suffer by .so doing, re 
cently loGt a bet which stipulated de-
The claEB was dismissed because the 
re.-;t of t.he tStudent body wae thun-
derstruck at this sudden display of 
brilliancy from one of its O\\'Il kind. 
More Action-- Elsewhere in this issue our readers have finitely that the loser must hand out Does kindness pay? That is the 
And Then Some. probably noted the fact that a subscription a well-known "necessary article" to que-stion in one student's mind ... 
drive has been instituted by the ''College all the fair females patSsing out of While waiting for a .street car, a 
Cord" . The entire student body has been requested to pru'tici- t.he Dominion Life. little boy in a wagon stopped and 
pate in this drive with a view to increasing our subscription list The bet referred to, was made be- the student asked in a superior col-
and thereby replenishing our rather depleted treasury. tween :\ir. Neeb and :vrr. Ault. so lege manner, "Well. sonny, would 
-At The Theatres-
... CAPITOL ... 
Monday, Tuesday, Wednesday 
April 10-11-12 
"Dangerously Yours" 
Added: 
"The Unwritten Law" 
Thursday, Friday, Saturday 
April 13-14-15 
"Key Hole" 
With Kay Francis 
Added: 
"California Trail" 
.. LYRIC ... 
Monday, Tuesday, Wednesday 
April 10-11-12 
"20,000 Years in Sing Sing" 
Thursday, Friday, Saturday 
April 13-14-15 
George Sydney And 
Charlie Murray in 
"The Cohens and Kellys 
In Trouble." 
·----------------------
,-----------------------
Hooper's Grill 
Opposite the CapitoL 
LIGHT LUNCHES 
After Theatre Suppers 
Jones & Thompson, Mgrs. 
We wish again to draw the attention of our student read- .sure was the latt>er that Booton :rou like to go to .school?" The an-
ers in particular to the fact that this matter is not one which would defeat Toronto in the recent swer was. "Aw, I can't!" When 
may be tabled for future reference. Serious consequences may hockey serie.s that he was eager to asked why not, the little boy replied, 
possibly result from any neglect on your part. We are faced become a party to, yea, the very pro- "I can't 'cause I got a· card-for 
with a difficult financial situation, which must not be met with pounder of, an arrangement which chicken pox and whooping cough." 
an attitude of sheer indifference. Every student must make an called for the loser carrying out the The .student, relying on her psy- r-----------------------
effort to further the cause by taking a vital interest in the unple&>ant task referred to above. chology course, said to the little boy, 
drive. The future of the "Cord" largely depends upon your 
1
. Can you visualize the blushes "See that corner? See how fast you 
attitude. As members of the student body, something is which would have spread· over poor can get up there!" .... and the germ 
assuredly expected of you-and justly so. Certainly you should 
1 
'Xipper's' features a.s he handed out carrier we.s off. 
not sit back and think that the other fellow is going to do his the 'necessary article' to the first The orchids go to one of our pro-
share and also yours. How is he going to know that you are not fair female that came out? Can't you fes.-;ors this week for thinking up a 
playing the game? Remember that this is no time to twiddle · hear :.\1ac's loud guffaw as he saw br-and new excu.se for being late for 
your thumbs. Do not think yourself so wise that this matter Ibis fellow student humiliated? Evi- an early morning lecture. 
W. P. FRANK 
Jeweler 
has nothing to do with you! You have a duty to your fellow dently :vrac i.sn't 60 nonchalant when The excuse was, "You'll have to 1 
men which you actually have no reason to shun. i it comes to completing such an un- 1 
14 King St. S. - Phone 58 
WATERLOO 
pardon me, but my cat· ran out of 
Therefore, come out of your lethargy! Practise your . plea.sant tac;k him~elf. . . ga.o and I had a nat tire." I 1fl atch, Clock and I ewelry 
Repairing ideals! Show a real interest in your college, in your fellow W~ll, M~c, gettmg. your side-luck Well--
students, and in the future of the "Cord". Your support is to pmch-h•t for you m front of the 
earnestly requested and is necessary in order that we may gain president, and by so doing relieve I'll be seein' you. 
our objective. Are you game to do your part? you of the 'loathsome task,' hasn't 
__ .......:w made the .student body at large re 
Are We Entitled Are Junior and Senior Years of Waterloo ,. '3pect you any more! 
to 20 ( ~ "Cuts". College entitled to twenty percent "Cuts"? _ If, you can't back u.p your bets, H. J. GIFFORD 
PORTRAIT AND COMMERCIAL PHOTOGRAPHER Or are those Years doomed to continue aon t be.so ra.sll next time .. we can 
s uffering under our present lecture system? Are those Years .sympathize .w•th ':0 u too, Nipper, in I 
still to feel the relentless call of the class room? Are students your deep d•sappomtment. :vrac maY 
of Junior and Senior Years still to go up "on the carpet" because profess to be somewhat of a knock ------------------------------------.J 
the ten per cent allowance for "cuts" has been exceeded? out with women but we'll wager his 
These questions echo and re-echo through our college halls are face would have turned a couple of 
whispered in the class rooms, are heard on the campus. Ar~ we shades deeper had he been forced 
justified in being so brazen as to discuss this matter in the stu- to 'play the game' in thi.s instance. 
dent publication. The answer is an emphatic Yes! Then let us Dil:lgu.sted. 
proceed. --w--
Prominent among the regulations of the Calender (1932- THRU THE KEYHOLE 
33) of the Faculty of Arts of the University of Western Ontario 
is the following statement: "First and second year students 
who have attended less than 90 per cent and juniors and seniors The other night at a party, the 
who have attended less than 80 per cent of the lectures in a crowd was ac;ked to sit down. Not 
course fol' any term shall .be debaned from taking the regular seeing a chair near him, one young 
examinations on that course." man proceeded to sit on the floor, 
when a piercing feminine cry 
Obviously this regulation reveals that twenty per cent warned him of his trousers which 
"cuts" is allowed in the last two years of Arts courses. But this evidently were in a precarious state 
fact must be kept in mind--that there are regulations of the .... And to think that S-hakespeare 
University of ·western Ontario which in theory are supposed had the nerve to ay "Frailty, thy 
to be carried out, but which in practice are not necessarily ad- name i.s woman!" 
hered to by the affiliated colleges. Apparently these colleges 
THE COLLEGE CORD, 
WATERLOO COLLEGE. 
Gentlemen: 
Enclosed find ..... . 
"The College Cord" 
Waterloo College. 
. ...... in payment of subscription to 
published by-weekly by the students of 
NAME ...................................................................................... . 
ADDRESS ............................... ........ .. ....................... ...... . . 
Kail to Bus. Manager. Price 75 eenta a year. 
I think I met a relative of Culbert-
.son's one night le.st week. Two 
bridge fiends kept bidding-one in 
.spades, the other in clubs. Finally 
the bid reached six spades and was 
doubled by the other bidder. The 
spade bidder looking at .his tremb-
ling partner, winked triumphantly 
and laid down his hand-thirteen 
spades .... Oh, how angry a certain 
co-ed will be when she learns the.t 
that hand was "fixed". Maybe the 
.spade bidder will be in a fix; ther& 
fore, a little advice-us~ yoUI 
spades, brother, and dig your way 
out. 
The Cord editor, emeritu&, fa-
voured a group of s.tudenta with 
The Waterloo Trust & Savings Co. 
4(Yc On Deposit 
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R e g i s t e r e d  O p t o m e t r i s t  
M a k e r  o f  
~r GoRDON'S 
l  O O D  
k  L A S S E S  
I f f  
T h e  k i n d  t h a t  s a t i s f y .  
4 8  O n t a r i o  S t .  S .  - K i t c h e n e r  
P h o n e  2 7 7 7 w  
S P E C I A L  D I S C O U N T  
T O  S T U D E N T S .  
Y o u  c a n ' t  b e  o p t i m i s t i c  
w i t h  m i s t y  o p t i c s .  
P h o n e  2 9 9 S w  
E v e n i n g s  b y  
A p p o i n t m e n t  
D R .  C .  E .  S T O L T Z  
D E N T I S T  
3 3  K i n g  S t .  E .  - K i t c h e n e r ,  O n t .  
W o o l w o r t h  B l o c k  
C o l l e g e  S t a t i o n e r y  a n d  
E n v e l o p e s .  
C O L L E G E  S U P P L Y  
S T O R E  
R o o m  3 0 3  
T H E  C O L L E G E  C O R D  
B l u e  G o d  C a l l i n g  
U n u m b a  w a . s  a  l i t t l e  i s l a n d  i n  t h e  
J a v a  S e a  t w o  m i l e s  o f f  t h e  s o u t h e r n  
c o a s t  o f  B o r n e o .  U n u n i b a  w a s  a n  
e m e r a l d  o f  s p a r k l i n g  g r e e n  s e t  i n  a  
s e a  o f  m o v i n g  b l u e ;  i t s  s w a y i n g  
p a l m s  g r o p e d  t o w a r d  t h e  d r i f t i n g  
m o o n  a b o v e  a n d  c o o l  w a t e r s  c a r -
e B B e d  i t s  s a n d y  s h o r e s .  T h e  b l a c k  
t r i b e s m e n  t h a t  p r o w l e d  t h e  m o o n l i t  
l a g o o n s  i n  l o n g  E l 1 a d o w y  ·c a n o e s  
l o o k e d  u p o n  i t  w i t h  t e r r o r  i n  t h e i r  
h l o o d . s h o t  e y e s .  a n d  c a l l e d  i t  N w u n g o  
K a s r i - t h e  i s l a n d  o f  f e a r .  S t r a n g e  
t a l e e  w~re t o l d  o f  t h i s ·  g r e e n  h e l l :  
t h a t  S o m a l i ,  t h e  B l a c k  E m p e r o r  o f  
t h e  H i l l s ,  w a s  w o n t  o n  n i g h t s  w h e n  
t . b . e  m o o n  w a a  r e d  t o  •p r o j e c t  h i s  s o u l  
i n t o  t h e  b o d y  o f  a  w h i t e  T a t ,  a n d ,  i n  
t h e  j u n g l e  d e p t h s  o f  U n u m b a  t o  
f e a . s t  u p o n  a  p o o l  o f  h u m a n  b l o o d .  
G i a n t  t e a k  a n d  r o s e w o o d  t r e e s  g r e w  
t h e r e  i n  p r o f u s i o n  b u t  w a n d e r i n g  
s h i p s  n e v e r  s o u g h t  ' h a r b o u r  i n  t h e  
q u i e t  l a g o o n s .  o r  t a k e  a w a y  a n y  o f  
t h e  p r i c e l e s s  t r e a s u r e s .  
N w u n g o  K a s r i  w a s ·  a n  i s l a n d  o f  
u n t o l d  e v i l ,  t . h e  h a u n t  o f  a  c r u e l  
m o n s t e r - { !  w h i t e  m a n  w h o  h a d  
s t o o d  u p o n  a n  E n g l i s h  g a l l o w s  i n  
t h e  a w f u l  s h a d o w  o f  t h e  b l a c k  c a p .  
H o w  h e  e s c a p e d  n o n e  w i i l  e v e r  t e l l .  
L i k e  a  . h u n t e d  r a t  h e  f l e d  h a l f  w a y  
r o u n d  t h e  w o r l d ,  s h r i n k i n g  f r o m  t h e  
e y e s ·  o f  m e n  a n d  t h e  .c o l d  g r e y  v r i -
s o n  w a l l s  t h a t  s t t l l  h e l d  h i s  s h r u n k e n  
E U M E N I D E S  
E u m e n i d e s ,  a  w i l y  g e n t ,  
H a e  n e a r l y  a l l  h i s  f e n d e r s .  b e n t .  
H i r ;  h e a r t  i s  w e a k ,  h i s  m i n d  i s  s t r o n g ,  
O r  e l s e ,  b y  h e c k ,  I ' v e  g o t  h i m  w r o n g .  
I  s t a n d  a n d  c r a n k ,  y a n k  a f t e r  y a n k ,  
B u t  a l l  i n  v a i n .  F u l l  i s  t h e  t a n k ,  
T h e  r a d  i s  f u l l ,  t h e  s w i t c h  t s .  o n ,  
A n d  n e a • r l y  a l l  m y  . s t r e n g t h  i B  g o n e .  
I  c o a x  a g a i n - a  s n e e r i n g  p u f f -
M y  h e a r t  f o r b i d s  m y  g e t t i n g  r o u g h .  
A g a i n  I  c o o x - t w o  p u f f s  t h i s  t i m e -
I f  i t  s t a r t s  s o o n  I ' l l  q u i t  t h i s  r h y m e .  
I  t r y  o n c e - t h r e e  p u f f s - t h e n  s n o r t -
B e w a r e ,  m y  f r i e n d s - a v o i d  t h i s  s p o r t !  
T h e  o i l  i s  t h i c k ,  t h e  b a t t e r y  w e a k ,  
T . h e  s w e a t  r u n s  d o w n  m y  w i n d b l o w n  c h e e k .  
I ' m  a t  w i t s '  e n d - m y  p a t i e n c e  d o n e -
S p e c t a t o r s  l a u g h - t h e y  t h i n k  i t ' s  f u n .  
·O n c e  m o r e  I ' l l  t r y ,  i f  h e  w o n ' t  g o  
I ' l l  l e t  h i m  s t a n d  t h e r e  i n  t h e  s n o w .  
U p  c o m e s  t h e  c r n n k ,  a  j o y f u l  s p u t t e r ,  
T h e n  s e t t l e s ·  d o w n  t o  e v e n  p u t t e r ,  
S u c c e E s ,  I  c r y !  E u r e k a !  W h e e e !  
I t  i s .  a  j o y  f o r  m e  t o  . s e e  
E u m e n i d e s  r o c k  t o  a n d  f r o  
W h e n  t . h e . t  o l d  m o t o r  s t a r t s  t o  g o .  
T h e  m o d e l  ? - N i n e t e e n  t w e n t y - t h r e e ;  
T h e  s t y l e ? - " a  c o u p e  f o r  o n e  a n d  m e .  
A  b a y - w i n d o w ,  s i d e - w i n d o w s  t w o ,  
T w o  d o o r s ,  s p a r e  t i r e  a n d  h e a t e r  t o o .  
I  c a l l  t h i s  t h i n g  E u m e n i d e s f -
T h e  m o o n i n g  s u r e  i s  n o t  ' h e a r t ' s .  e a s e ' .  
I ' m  n o t  s o  s u r e  t h a t  I  s h o u l d  t e l l .  
I t  m e a n s - t h e  g u y  w h o  b o s s e s  - - .  
s o u l .  A t  l a s t  K u r t  S h l e i c h n e r  h a d  H u g e  h e a p s  o f  i c y  s t o n e s  t h a t  m a k e  t h e  . s e a .  T h e  w a r m ,  n i g h t  a i r  w a s  
c r e p t  t o  U n u m b a  a n d  a  p l a c e  o f  r e s t .  y o u r  b l o o d  r u n  c o l d ! "  T h e  m a n ' s  h e · a  v y  w i t h  t h e  f r a g r a n c e  o f  o r a n g e  
W a s  i t  a  ·p l a c e  o f  r e s t ?  W i l d  c r a z y  v o i c e  r o s e  t o  a  f r e n z i e d  s c r e a m  a n d  b l O E & J m s .  a n d  d i s t a n t  c a c a o  t r e e s .  
I a u g h e r  e c h o e d  a c r o € 6  w a r m  w a t e r s  b r o k e  i n  a  l o w  g u r g l e  a s  a  l i t t l e  K u r t  S h l e i c h n e r  h a s t e n e d  a l o n g  t h e  
o n  d a r k  n i g h t s ,  a n d ,  o n  t h e  i s l a n d ,  s t r e a m  o f  s c a r l e t  ' b l o o d  s p l a s h e d  t o  s h a d o w y  s t r e e  a s ·  i f  d r i v e n  ' b y  s o m e  
t h e  t w i s t e d  f i g u r e  o f  a  m a n  l u r c h e d  t h e  f l o o r .  K u r t  S h l e i c h n e r  b e c a m e  u n s e e n  l a s h .  " - m u s t  h a v e - b l o o d -
t h r o u g h  t . h e  s t e a m i n g  j u n g i e ,  t w o  d e s p e r a t ·e l y  s a n e .  H e  f o r c e d  s o m e  w a r m  h u m a n  b l o o d - . "  U p o n  a  . s t o n e  
g r e a t  h a n d s  o u t s t r e t c h e d  b e f o r e  h i m ,  c h e r i s h e d  w h i s k y  d o w n  t h e  v i s i t o r ' s  b l o c k  s t o o d  a  y o u n g  n e g r e s s ·,  b e a u t i -
t h a t  m o v e r  c e a s e d  t o  c l a s p  a n d  u n - r r a r c h e d  t h r o a t  a n d  c h u c k l e d  t o  h i m - f u l  i n  a  w i l d  .p a g a n  w a y .  ' T h e  h a r s h  
c l a s p  i n  f i e n d i s h  r i t u a l .  A t  t h e  I n n  s e l f .  T w o  ·p o w e r f u l  h a n d s  f l u t t e r e d  v o i c e  o f  t , h e  A r a b i a n  s l a v e r  w o k e ,  
o f  t h e  S l e e p i n g  H e a .u t y  i n  S u m a t r a  d a n g e r o u s l y  n e a r  t h e  u n c o n s c i o u s  " W h a t  a m  I  b i d ? "  T h e ·  G e r m a n  
a  b e a c h - c o m b e r  h a d  s p o k e n  t h u s  o f  m a n ' s  n e c k  b u t  f e l l  a w a y  a g a i n .  N o t  s l u n k  i n t o  t h e  o p e n i n g ,  a n d  f r o m  a  
K u r t  S h l e i c h n e r :  " ' ·e  w a l k s  I i k e  a  y e t .  H e  m u s t  w a i t  a n d  h e a r  m o r e  l e a t h e r  ' b a g  p o u r e d  a  l i t t l e  s t r e a m  
d u k e ,  b u t  G o d ,  t h o s e  ' o r r i b l e  e y e s .  a b o u t  t h o s e  i c y  d i a m o n d s .  T h e  f i g u r e  o f  . s i l v e r  c o i n . s  i n t o  t h e  s l a v e r ' s  e a g e r  
A n d  s t r o n g  t o o ;  w h y ,  I  s a w  ' i m  o n  t . h e  f l o o r  s t i r r e d  a n d  s o o n  K u r t  h a n d s .  
s t r a n g l e  a  b i g  b u c k  n i g g e r  w i t h  ' i s  S h l ' e i c h n e r  l i s t e n e d  t o  t h e  s t r a n g e s t  *  
*  
~:: 
*  
b a r e  ' a n d s . ' '  
T o n i g h t  t h e  p a l e  m o o n l i g h t  f e l l  
l i k e  a  s . h o w e r  o f  c r y s t a l  l i g i 1 t  d o w n  
u p o n  t h e  i s l a n d  c a l l e d  N w u n g o  
K a B r i .  K u r t  S h l e i c h n e r  a w o k e  w i t h  
a  s t a r t  o f  u n s u p r e . s s a b l e  f e a r ,  g r e a t  
d r o p s  o f  p e r s p i r a t i o n  c l i n g i n g  t o  h i s  
w o r k i n g  f a c e .  F o r  o n e  m a d  m o m e n t  
h e  f e l t  a g a i n  t h e  h a n g m a n ' s  n o o s e  
a b o u t  h i s  t h r o a t ,  h e a r d  a g a i n  t h o s e  
w o r d s  o f  d o o m ,  " A n d  h a n g  b y  t h e  
n e c k  u n t i l  d e a d . "  S o m e t h i n g  w a s  
c l a w i n g  a t  t h e  r a t t a n  d o o r  o f  t h e  
h u t .  T h e  f i b r e < S  b e g a n  t o  g i v e  w a y  
. s t o r y  e v e r  t o l d  ..  
I t  w a s  h o t ,  i n t e n s e l y  h o t .  B u r n i n g  
" B o r n e o - j u s t  o p p o s i t e  t h i s  i s l a n d  I  s t e a m  i . s s u e d  f r o m  t h e  o o z i n g  m u d  
- d i a m o n d € - m i l l i o n s  o f  t h e m .  a b o u t  h i s  f e e t  t o  h a n g  l i k e  a  m i s t  
T ·h e y ' l !  m a k e  y o u r  b l o o d  r u n  c o l d -
c o l d - .  H e a p s  o f  s p a r k l i n g  d i a -
a b o v e ·  t . h e  m o n s t r o u s  j u n g l e  g r o w t h .  
G i a n t  c r e e p e r s ·  . f e l l  a b o u t  l 1 i m  i n  
m o n d s - b l u e - d i a m o n d s .  B l u e - b l u e  t h i c k ,  s o f t  f o l d s  l i k e  t h e - r i 1 1 1 g s  o f  a  
- b l u e  l i k e  m e . "  T h e  . s p _ e a k : r  p y t h o n  s t r i v i n g  t o  d r a w  h i m  a n d  h i s  
p a u s e d ,  h i s  g r o t e < S q u e  e y e s  r o l l m g  m  b u r d e n  d o w n  i n t o  t h e  b u ' b b l i n g  m i r e .  
s t a r k e s t  t e r r o r .  " D o n ' t  y o u  ' h e a r  h i m  
A c r o . s . s  h i s  b r o a d  s h o u l d e r  l a y  t h e  
b o d y  o f  t h e  y o u n g  n e g r e s s  w h o m  h e  
h a d  b o u g h t  a t  S a m a . r a n g .  W i t h  t r o -
p i c  s u d d e n n e . s s  t h e  c h i l l i n g  n i g h t  
c a m e  o n  ' b u t  K u r t  S h l e i c h n e r  d i d ·  n o t  
, - - - - - - - - - - - - - - -• •  1  a n d  t h r o u g . h  t h e  n e w l y  m a d e  o p e n -
i n g  a  p a i r  o f  g h a < S t l y  e y e . s  p e e r e d  t o  
c a l l i n g - c a n ' t  y o u  h e a r  t h a t  w i l d  
u n e a r t h l y  v o i c e  t h a t  s h a k e s  m y  
s o u l ? "  T h e  G e r m a n  p o u r e d  m o r e  
w h i s k y  d o w n  t h ·e  . s c r a w n y  t h r o a t  a n d  
t h e  . s t o r y  w e n t  o n ,  " - s a w  i t  m o v e .  
Y e . s ,  b y  G o d ,  m o v e . - d a m n e d  b l a c k  
m e n  c h a n t - n i g ' h t - m u s t  . h a v e  b l o o d  
- w a r m  h u m a n  b l o o d .  I t ' s - c a l l i n g -
s t o p ,  h e  c o u l d  n o t .  O n  a n d  o n  h e  
r e e l e d  i n  t h e  ·e v e r - t h i c k e n i n g  g l o o m ,  
t h e  s l a v e - g i r l  h e l d  t i g h t l y  t o  h i m  l e s t  
C --~ 
C a p l i n g ' s  
C l o t h e s  f o r  D a d  a n d  L a d .  
T r y  o u r  C o l l e g e  S p e c i a l s  
S U I T S  $ 1 2 . 9 0  &  $ 1 7 . 9 0  
O ' C O A T S  &  T O P C O A T S  
$ 1 0 . 9 0  &  $ 1 4 . 9 0  
N e w e s t  T i e s  S S e .  F i n e  S h i r t s  $ 1  
W E  A L L O W  1 0 %  O F F  
1 2 6  K i n g  W .  - K i t c h e n e r  
s e e k  t h o < S e  o f  t h e  m a n  u p o n  t h e  b e d .  
T h e y  g l e a m e d  l i k e  m o i s t  a n t h r a c i t e .  
I t  w a s  l i k e  l o o k i n g  t h r o u g h  t w i n  
w i n d o w s  i n t o  h e l l .  K u r t  S h l e i c h n e r  
w a s  a f r a i d ,  t e r r i b l y  a f r a i d .  T h e  f r a i l  
d o o r  c r a s h e d  i n w a r d s  a n d  o v e r  t h e  
d e b r i s  c r a w i e d  a  h i d e o u s  c r e a t u r e ,  
a  m i s h a p e n  c a d a v e r  w h o s e  m o i s t  
b o d y  s h o n e  c o l d l y  b l u e .  Leath~rn 
m e - b l u e  g o d  c a 1 1 i n g ! "  
s h e  b e  t o r n  a w a y  · a n d  h i s  m i s s i o n  
b e  i n  v a i n .  H e  s h u d d e r e d  a s  t h e ·  p e n -
P 1 1 g e  Thu~ 
T h e  F i n e s t  i n  C a k e s  a n d  B r e a d .  
Y E  O L D E  W I N D M I L L  
B A K E R Y  
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P h o n e  9 9 9  
W a t e r l o o  
F o r  D i a m o n d s ,  W a t c h - ,  
C l o c k s ,  S i l v e r w a r e  
a  a d  
H i g h  C l a s s  J e w e l l e r y  
T r , .  
A L F . H E L L E R  
Q u e e n  S t .  S .  W a l p e r  B l o e k  
K i t e h e n e r  
N E W  S U I T S  
N E W  O V E R C O A T S  
N E W  H A T S ,  C A P S  
A n d  F u r n i s h i n g s  
F o r  Y  o u a c  M e a  
L .  R .  D e t e n b e c k  
" T H E  M E N ' S- S H O P ' '  
W .  H .  E .  S C H M A L Z  
A R C H I T E C T  
1 2 9  K i a c  S t .  W .  
K i t c h e n e r  
P l a o a a  
l i M  
M E M B E R  
O n t a r i o  A s s o c i a t i o n  o f  
A r c h i t e c t s  
R o y a l  A r c h i t e c t u r a l  I n s t i t u t e  
o f  C a n a d a  
D O E R S A M ' S  
B o o k s t o r e  
S C H O O L  S U P P L I E S  
L o o s e  L e a f  B o o k s  
A l l  S i z e s .  
P h o n e  2 5 2  
W a t e r l o o  
D E V I T T ' S  
D R U G  S T O R E  
A n d  S o d a  F o u n t a i n  
O p p o s i t e  P o s t  O f f i c e .  
P h o n e  9 9 0  - W a t e r l o o  
N e x t  t o  L y r i c  T h e a t r e .  
!
.  l i p . s .  p a t h e t i c a l l y  p a r t e d  a n d  a  w e a k  
v o i c e  c r i e d ,  " F o r  G o d ' s  s a k e ,  . h e l p  
m e .  H e l p  m e !  H e l p  m e ,  d o  y o u  
h e a r ?  T h e r e ' s  d i a m o n d s .  f o r  y o u .  
T h a t  w a s ·  a l l .  T w o  , g r e a t  ha~ds· 1
6
i v e  s t i l l n e s s  w a s  b r o k e n  ·b y  t h e  
t i g h t e n e d  a b o u t  a  n e c k  t h a t  g l l s t - w i e n l  w a i l i n g  o f  h e a t h e n  v o i c e s .  
e n e d  p a l e l y  b l u e  a n d  t w i t c h i n g  v e i n s  F r o m  f a r  a w a y  c a m e  t h e  t h r o b b i n g  
s t o o d  o u t  i n  t h e m  t i l l  i t  s e e m e d  t h e y  v o i c e  o f  a  h i l l  d r u m .  N a u s e a  c r e p t  
m u s t  b u r s t .  Lat~r a  s t r a n g e ,  t w i s t e d  o v e r  h i m  a n d  i t  w a s  a s  i f  t h e  e a r t h  
c o r p s e  . s a n k  .i n t o  t h e  p e a c e f u l  d e p t h s  o p e n e d  u p  b e n e a t h  h i s  f e e t  a n d  h e  
o f  t h e  l a g o o n .  K u r t  S h l e i c h n e r  a n d  h i s  b u r d e n  w e r e  s u c k € d  d o w n -
s t o o d  o n  t h e  s h o r e  a n d  w a v e d  h i s  w a r d s  i n  a  s w i r l i n g  v o r t e x  o f  t h e  
h a n d s  a t  t h e  s t a r - f i l l e d  h e a v e n s .  u n k n o w n .  D o w n - c l o w n - d o w n  t o  
D i a m o n d s - m i l l i o n s  o f  t h e m .  T h a t  t h e  b l a c k  .p i t  o f  o b l i v i o n  a n d  f o r g e t -
m e a n t  m o n e y  a n d  m o n e y  m e a n t  f u l n e s s ·.  i  • .  - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . ,  
B O O S T  E M P I R E  T R A D E  
B u r n  
W e l s h  A n t h r a c i t e  
F o r  F u r n a c e s  a n d  B l o w e r s .  
S o l d  b y  
K I T C H E N E R  C O A L  C O M P A N Y  
2 1 7  - P h o n e s  - 2 4 6 3  
" O U R  C O A L  M A K E S  W  A R i l l  F R I E N D S "  
p o w e r .  P o w e r  m e a n t  r e v e n g e .  H e  
w o u l d  r e t u r n  t o  E n g l a n d  a n d  t h a t  
s o l e m n  m a n  w h o  h a d  ·h o u n d e d  h i m '  
t o  h i < S  c u r . s e c l  r e a l m .  · A  s m i l e  l i t  u p  
h i s  f a c e .  T o - m o r r o w  h e  w o u l d  s e t  
o u t  i n  s ' S a r c h  o f  t r e a s u r e - t r e a s u r e  
b e y o n d  t h e  c o n c e p t i o n  o f  a  . h u m a n  
b r a i n .  H i s .  h a n d s  f l u t t e r e d  i n  a n t i c i -
p . a t i o n .  T h e  d a y s  p a s s e d  a w a y .  
*  
*  *  *  
S a m a r a n g - t h e  s l a v e  m a r k e t  o f  
t h e  E a s t .  T h e  l a n t e r n s  o f  t h ' B ·  b a z a a r  
t w i n k l e d  l i k e  a  . h o s t  o f  d a n c i n g  f i r e -
f l i e s  a s  a  c o o l  w i n d  b l e w  i n  f r o m  
K u r t  S . h l e i c h n e r  c o u g h e d ·  a n d  
a w o k e  t o  r e a l i t y .  I t  w a s  a  w o r l d  o f  
d e l i r i u m .  H e ·  w a s  s u r r o u n d e d  o n  a l l  
s i d e s  b y  l u s h ,  t o w e r i n g  f e r n s  t h a t  
f l o w e d  f a i n t l y  b l u e .  H i s  n o s t r i l s  
K A B E L ' S  
C O L L E G E  C L O T H E S  
F O R  C O L L E G E  M E N  
( S p e c i a l  D i s c o u n t  A l l o w e d )  
t i n g l e d  t o  t h e  s h a r p  o d o u r  o f  o z o n e  J l  7 8  K i n g  S t .  W .  I  
a n d  s p a r k s ·  o f  e l e c t r i c i t y  c o u l d  b e  
K i t c : h e n e r  
s e e n  t o  j u m p  f r o m  f r o n d  t o  f r o n d .  
W h i t i s h  b a t s  s q u e a k e d  i n  f e a r  a s  t h e y  
h u n g  i n  ·c l u s t e r s  f r o m  t h e  r o o f .  S e v -
e r a l  y a r d s  a w a y  l a y  t h e  b o d y  o f  h i s  
c a p t i v e ,  t o r n  a n d  b l e e d i n g .  T h e  
l i g h t ,  s i l k  r o b e  s h e  h a d  w o r n  u p o n  
( C o n t i n u e d  o n  P a g €  4 )  
D r .  S .  E c k e l  
D e n t i s t  
K i n e  S t .  S .  •  W a t e r l o o  
B a n k  o f  M o n t r e a l  B i d e .  
P h o a e  1 7 4  
P11g~ Fo14r 
Discords 
"Yes." explained Prof. Hirtle in 
Botany lecture, "quite a number of 
plants and flowerc; have the prefix 
'dog'. For instance. the dog-rose and 
dog-violet are well known. Can any 
of you name another?" 
There was a .silence, then a happy 
look illuminated Bing's eye. 
"Please, sir." he called out proud 
of hlo5 knowledge, "collie-flowers!" 
:'liac (broke but resourceful): 
"Blondie, do you know the difference 
between riding in a street-car and 
in a taxi?" 
Blondie: "I'm afraid I don't." 
:\iac: "Then we may as well take 
a street-car." 
Rye: 
home?" 
"Who commands in your 
~olting: "\Ve Fhare it. 
to the goldfish ." 
I attend 
First Soph: ":\iary Lou thinks no 
man is good enough for her-she 
may be right." 
Second So ph: "Um-she may be 
left.'' 
At boarding club. 
Benny: "Hi, Nipper! You've got 
~:our sleeve in my soup." 
Nipper (waiter): "It's quite a11 
right. It's only an old coat ; it won't 
hurt it." 
Bing: "I'm going away to study 
singing." 
Rye: "Good! How far away?" 
\\'ally: "Hang it, man! If your car 
ha.s been stolen, why don't you com-
municate with the police?" 
Durst: "I'm not worrying about 
the car. I'm wondering how they 
got the thing to go!" 
Junior: "What do you think of 
Dietsche's girl?" 
Senior: "Between you and me not 
so much. But alone--<lh boy!" 
--W--
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THE COLLEGE CORD 
SEZ ABE! 
Microscopic Evidence 
~ow the other day the editor sez 
to me. he sez, Abe, I ain't a-been a-
callin' on yu fur somethin' to write "The Life and Achievements of 
about fur a long time, sez he, but, )!i.:a Dorothy Tailby". I 
he sez, I oughter have yu put an This biogmphy is the last of a 
esaie in the Collidge Cord fur a seriec; written on members of ti1e 
change_ W€ll, sez I, I sez, mebbe 1 Cla.-;s of '33 . Posaibly this article 
can manage it. So here I be. I ain't .:;hould have been written first; how-
a-got no gud idee about what I'm eYer, someone .;mggested that due to 
e-gonna say, but methinks mebbe i the fact that man has taken a sec-
could tell yu a little about 116 col- ondary position in life ever since the 
lidge boys. I gu€ss a subject like creation of Eve from Adam's, rib, 
"Gettin' Up in the :\1ornin'" will do. therefore, the male members of tile 
So lis.:; en to me, folkB! claGs should be given the "doubtful I 
"Early to bed and early to rise honor" of being brought under the 
make.:; a man healthy, wealthy , and microacope first. 
wealthy, and l:iealthy".-But (to put BeGides enjoying the distinction 
the subject way in the pantrie till I of being "last but not least" to be 
come back fur it) I don't see as how reviewed, Dorothy comes into the 
uc; collidge boys in waterloo Col- limelight a.:; the only co-ed of the 
lidge need to git up in the mornin'. graduating class. During the school 
Everybody here is just as healthy year of 1930-31 Dorothy was presi-
and wealthy as they can be, so why dent of the ckH3G, and now is the in-
botJ.ler about gettin' up in the morn- cumbent of the Secretaryship. While 
in'? Whut are lectures anyhow? the College School was functioning 
Some or us juet go to sleep in 'em. Dorothy was a mathematics tutor-
There don't .seem to be much cents X + Y = 0 and so forth (I can't 
gettin' up fo r a few minutes to go underGtand how anyone could like 
from one room to another room, and mathematics, much less teach it). 
then a-go in' to .sleep again. One mite Well anyway Dorothy does like 
as will keep right on a-sleepin' in :\1atht3 and made a good job of teach-
the mornin', fur all the gud it does ing the eubject. In this connexion, 
to get up. however, it i.s to be noted that al-
Now to go on with my essie. Yu though :vrathematics ia of prime in-
know, i think i shud be a professor. terest to :\1iss Tailby, neverthesame 
I'd be a gud one, I think. I mite be howsomever English too (with its 
able to tell yu some better storys multiplicity of poems, writem, no-
then. Yu know, it's all edicasion and ,-els, e.saays and so on into the 
we're here to be edicated. So mebbe night) is her second sel€ction. 
"-e oughter liseen in our l-ectures Before coming to College Dorothy 
more. We oughter lilssen to the toiled in an office and her great 
storys that our profe.ssors tell us. love for typewriting led her into a 
Sometimes I've notised that some col- journalistic career. She reached the 
lidge boys got the hicup.s and .some depths of her fame when she was 
got the hicdowns whenever we were appointed to the editorial staff of the 
bein' edicated at lectures with etorya. "Cord". For several years she let the 
Sometimes I've wundered wether world in on the gossip rampant 
those boya really got somethin' out . among the fair-sex at Waterloo Col-
of tJ1ese lecture.:;. I think a studint lege. 
oughter believe all he beers about To be more serious, it should be 
the Halifax explosion til he heem noted that Dorothy is very popular 
somethi.n' differnt. They say varietie with all the students: "rich in sa v-
is the spice of life. There ain't no good Gport (although the only co-ed 
spices growd in Canada, eccept meb- ing common·senae"; and above all a 
be down in Nova Scosher. Most any- in the claes she has always taken an 
Ulin' happens. down in Scosher-so active part in all undertakings and 
they .say in lecture.s. Sometimes I was willing to do a man's share of 
heer the boys tellin' others these work). Amen. 
Gtoryc; which they herd in lectures . ---W---
lt shoa that those studints got all GERMANIA HOLDS 
they could out of these lectures. I 
guess it's all in bein' ed icated. (Continued from Page 1) 
manuscript came forth ) and then .he 
proceeded to give hie "Kladdera-
datach". 
To go back to my subject, i was 
a -goin' to tell yu someti1in' about 
g€ttin' up in the mornin', but the 
editor sez to me, he sez: Abe, he sez, 
sez he, i don't know but whut some K. Knauff read "Die ::-.1achtigal", 
boys in the collidge won't like thils, while H. Berner gave a very humor-
ous reading. 
he sez. Mebbe it ain't serious enuff 
he sez. Anyhow, I can't write n~ The meeting was then adjourned . 
more fur Uli.s ishew, ao mebbe I'll 
see you next time. So don't fergit I would do that for him. Leering 
to luk fur me. Abe speakin', sez Abe. down upon him was the squatting 
---W--- image of a huge toad-like monster-
BLUE GOD CALLING a toad carved in blue- blue diamond . 
He heard a cry and turning saw 
(Continued fvom Page 3) 
r 
Will It Pay? 
In these difficult times it costs money to attend 
colleg·e and many young men are debating with them-
selves and with their friends the question: "Shall I 
borrow, if necessary, the money to help pay my college 
expenses or shall I try to find a job and be content with 
my present equipment'?" 
(• (• +) 
No man sh~uld b~ content with his present mental equip-
ment. He owes 1t to h1mself and to his loved ones to make the 
most of himself_ If he cannot go to college he can at least 
study at home. The more difficult the road the greater the need 
for educational training_ 
·> ·:· ·:· 
S~me young men say that they prefer an estate to an 
e~ucatlon_ Every college graduate in Canada if asked would 
d1sagree- Money has its limitations_ Stocks, bonds real' estate ~arms, factories, ships, merchandise, railways, etc-, ;tc., fluctuat; 
m val~e a~d may be lost but money invested in a sound general 
education IS n~t _lost. It is an ideal investment. It is safe_ The 
returns from 1t mcrease in value and in satisfaction year after 
year-
_Experience . p~·oves that the averag·e man with a 
P'!bhc ~hool trammg ~a.rns a maximum of $1,200 a year; 
w1th H1gh. ~chool trammg $2,000 a year; while with a 
college trammg he earns $3,000 to $5,000 a year or better. 
T~e money value of a college training is its least value. 
Its ch1ef value I& that it enriches a man's life develops his 
resources and helps him to make the most of his' opportunities. 
When you decide to attend a college or university select 
the one that will do the most for you. 
For further information write,-
The University of Western Ontario 
London, Canada 
SHOE REP AIRING 
When your shoes need attention it will pay you ta atop at 
EDWIN HOUSE Shoe Repair 
27 Erb St. W. - Opposite Town Hall Phone 941 
TRY THE BERDUX MEAT MARRET 
CHOICE FRESH AXD CURED MEATS 
If a clean ma.rket, c.lean market products, choicest of quality 
and nght pnces appeal to you, then buy your 
::-:-::-::-:----::------~:.::.n:..:e:.::.a:..:t_:::_a t our market_ 
34 King St. North Phone 513 Waterloo, Ont. 
PEARL LAUNDRY 
DRY CLEANERS & DYERS 
"A Mother-s C(1re with All You Jfl ear-' 
90 Queen St. South - Kitchener 
Phone 4100 
R. E. HAHN 
Superior Chain Grocer 
SERVICE - QUALITY 
Phone 1100 - WATERLOO - 37 King St. N. 
Phone 260 Waterloo, Ont. 
CONRAD BROS. 
Hardware, Plumbing, Heating, Fancy and Ordinary Chinaware 
. Dinner Sets a Specialty_ 
Eobmate• for Hot Water, Stea~ or Warm Air Heatinc cheerfully 
.I .... D. the auction block had done little to protect her f1·om the cruel. tropic 
vegetation. Her master poured a 
.stream of preciou;:; water between 
her lips; Ulen left her to discover 
what lay beyond the fern wall. The 
German threw himaelf upon the 
the slave-girl. ~ow he knew why the 
]Jlue, bloated god extended its warty 
arms before it. Jt was hungry. Kurt 
Shleichner lifted the screaming ne-
grooe in hit5 arms and layed h€r 
tremblng body acroas the stone 
paunch or the blue god, her head be- r------------------------------l 
~ESTl\Tf)I!.TH 
Had itt J..o\uto SUJIJII)· t: ... Limlte:el 
155- 159 King St. Weat 
Kitchener 
ground to l'oll amidst countless, 
polished diamonds-blue diamonds 
-blue like ice-. He buried his 
face in the stones and laughed to feel 
the bitter cold upon his flesh. He 
waG rich beyond all earthly stan-
dards. Kurt Shleichner staggered as 
tween ita anxious arms. The €yes 
of the idol glowed with life and its 
.swollen arms tightened about the 
negres.s. Ita slavering jaw opened, 
and. as that monstrous head bent to 
feed, a portion of the floor fell away 
to reveal a paasageway filled with 
the light of day. The German leapt 
through the opening. 
realization struck him. HE was a 
hunted man and dared not try to (To be Continued) 
se!l any of the stones himself but ---\\'---
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